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Room of Faculty of Law) 
 
Модератори/ Moderators: 
Андон Мајхошев / Andon Majhoshev 
Христина Богова / Hristina Bogova 
 
Излагачи/ Panelist: 
NEW MEDIA – OPORTUNITIES AND CHALLENGES OF MODERN 
BUSINESS ORGANIZATION MANAGEMENT 
Yanica Petkova Dimitrova   
 
MEDIA AND POLITICAL CHANGES IN THE BULGARIAN SOCIETY 
FROM 1989 TO 2015 
Hristina Stancheva Bogova 
 
ЈАЗИЦИТЕ- МОСТОВИ И ЅИДОВИ ВО КОМУНИКАЦИЈАТА  
Драгана Кузмановска, Биљана Иванова, Снежана Кирова 
 
DEMETROPOLIZATION OF CULTURE IN THE PRINT MEDIA IN 
MACEDONIA 
Andon Majhoshev, Suzana Dzamtoska-Zdravkovska 
 
ЈАЗИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА НОВИНАРСКИТЕ ТЕКСТОВИ КОИ ГИ 
ТРЕТИРААТ ЕВРОАТЛАНСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ  
Светлана Јакимовска 
 
МЕДИУМИТЕ И ГОВОРОТ НА ОМРАЗА: ПРИМЕРИ ОД 
ПРАКТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Сузана Џамтоска-Здравковска, Андон Мајхошев, Јадранка Денкова 
 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE 
INFORMATION SOCIETY IN WORKS BY Y. MASUDA, M. CASTELLS, W. 
G. MARTIN 
Anastasia Vasiliyevna Petukhova, Svetlana Krepysheva 
  
11, 30 - 13, 00 – ПАНЕЛ 4  (Секција Општество  –  Предавална 1) / PANEL 
4 ( Section Society - Lecture room 1) 
 
Модератори/ Moderators: 
Гзим Џамбази / Gzim Dzambazi 
Марија Амповска / Marija Ampovska 
 
Излагачи/ Panelist: 
 
НЕКОИ ПРЕДИЗВИЦИ НА МЕЃУЕТНИЧКАТА ИНТЕГРАЦИЈА ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО ВО МАКЕДОНИЈА 
Бујар Адили 
 
МИГРАЦИЈАTA ВОЗВРАЌА: УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ НА ВРАТЕНИ 
МИГРАНТИ ВО МАКЕДОНИЈА 
Ирена Авировиќ 
 
WHO CARES FOR THOSE WHO CARED? ETHNOGRAPHY ON AGEING-
MIGRANT-DOMESTIC-WORKERS: TRANSNATIONAL NEGOTIATIONS 
FOR SOCIAL PROTECTION 
Maria Vivas Romero 
 
FACTORS WHICH HAVE INFLUENCE OVER THE STUDENTS 
DECISION TO LEAVE NATIVE COUNTRY 
Bojana Naumovska 
 
Е-ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО КАКО МОЖНОСТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
НАУЧНАТА МИГРАЦИЈА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Татјана Мирческа-Петковска, Наташа Данилоска, Диана Бошковска, Зоран 
Јаневски 
 
ENTREPRENEURIAL ADVANCEMENT OF WOMEN IN TOURISM: THE 
CASE OF MACEDONIA  
Mimoza Serafimova, Biljana Petrevska 
 
       
 13, 00 – 13, 15 - КАФЕ ПАУЗА / COFFEE BREAK  
 
 
13, 15 – 14, 30 – ПОСЕБНА ЗАВРШНА СЕСИЈА: Човековите права во 
ерата на Глобализацијата /  
SPECIAL ENDING SESION: Human Rights in the Age of Globalization  
 
 
 
14, 30 – 15, 00 -  Заклучни зборови и затворање на Конференцијата (Свечена 
сала на Правен факултет) / Conclusions and Closing of the Conference 
(Ceremonial Hall of Faculty of Law) 
15,00  -  Ручек во Универзитетскиот Ресторант / Lunch in the University 
Restorant  
 
 
 
5 - ти и 6 - ти Септември (САБОТА И НЕДЕЛА) / September 5 – 6 
(SATURDAY – SUNDAY) 
 
 
Факултативна дводневна екскурзија во Охрид / Optional excursion in 
Ohrid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
